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ПОДАТКОВЕ НАВАНТАЖЕННЯ В УКРАЇШ: 
РЕАЛІЇ ТА ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ 
В умовах сучасних тенденцій гостро постала проблема визначення оптимІІІІJ.ІІРt" 
рівня оподаткування в Україні, що, з однієї сторони, не обтяжувало б платІІ/111111 "" 
датків, не зводило нанівець стимулів до активізації підприємницької діяльнос·•· • ' ІІІ )"' 
звитку національної економіки загалом, а з іншої,- забезпечувало б стабіщ,щ ' ІІІ 11" 
статні надходження до 'Бюджету держави. 
Одним із таких показників, за допомогою якого можна оцінити рівень 01/ІІІ\ІІІ" \ 
вання, є податкове навантаження, яке на макрорівні характеризує сукулний, ВІІJІНІІ "" 
датків на економіку країни загалом, а на мікрорівні - визначає вплив пода·І 'КІІt "'' 
окремих суб'єктів фінансових відносин . Фактично, податкове навантаження 1111 МІІ " 
рорівні є показником ефективності бюдже1:но-податкової політики, а його рівош. ~~~'' 
зує, яку саме політику проводить держава, адже, чим менше податкове навантажt'ІІІІ" 
тим більше вільних коштів знаходиться у платників податків, що сприяє розвит~>.v щ 
гального рівня економіки. Зі збільшенням податкового навантаження, зменшуІ ' ІІ•• ~~ 
кількість коштів, які знаходяться в розпорядженні юридичних і фізичних осіб . 
Враховую·ш зазначене, необхідно визначити рівень податкового навантажеНІ-І», ще• 
буде враховувати потреби .як платників податків, так і держвви загалом. Згідно КJШІІ\11 
Лаффера існує оптимальна межа з приводу відсоткової ставки оподаткуванtJН . ' І• 
збільшенням податкового навантаження зменшується фактична сума зібраних кош 1111 
Це пов 'язується, перш за все, з тікізацією економіки в результаті збільшення пода~н• •• 
вого навантаження. А зі зменшенням, до певного рівня, зменшуються податкові шщ 
ходження. На основі даної кривої А. Лаффер визначив оптимальний рів,І!нь податк11 
вого навантаження в діапазоні від 35% до 40%. На основі статистичних даних МОЖІІІІ 
визначити податкове навантаження в Україні (табл. 1). 
Відповідно до табл. 1 рівень бюджетного податкового навантаження з 2010 "" 
2012 рр. мав тенденцію до зростання і у 2012 р. склав майже 25 ,6%. Податкове наван· 
таження на працю має нестабільний характер та коливається від 10,5% до 11,5% 
Рівень загальвого податкового навантаження зростав до 2012 р. і становив 36,8%.' 1111 
чикаючи з 2013 р. можна спостерігати зменшення загального рівня податковОІ 'ІІ 
навантаження. У 2014 р. даний показник складає 34,05%, що можна пояснити виn~· 
реджуючими темпами зростанням ВВП над темnами зростання податкових надх:ОІІ­
жень. Починаючи з 11 кварталу 2014 р. спостерігається стрімке падіння показник:~ 
ВВП, що негативно впливає на рівень податкового навантаження . 
Варто зазначити, що рівень тін іЗації економіки в Україні, на думку різних експер­
тів , складає від 45% до 70%, що певним чином спотворює отриманні результатн . 
Надмірну тінізацію економіки можна пояснити, nерш за все, великою кількістю бю­
рократичних процедур, фіскальним тиском з боку податкових органів поряд із корум­
пованістю державних службовців, низькою культурою платників податків тощо. 
Неофіційно отримані доходи останніх витрачаються на споживання, придбання рухо­
мого і нерухомс.го майна, розміщуються в цінні папери, на депозитні рахунки в бан­
ках тощо [І , с. 7]. 
Таблиця 1 
р е:Jультати J!ОЗрnхуш~у JІШІІІІ пщ nткового навантаження в у КР8ІИІ 
Покn:щинк Роки 2010 2011 2012 2013 2014 
Номінальний ВВП (млрд. грн . ) 1082 6 1316 6 1408 9 1454 9 1566 8 
Податкові надходження до Зведеного 246,4 334,7 360,6 354,0 367,5 бюджету України, (млрд грн. ) 
Рівень бюджетного податкового наван- 22,76 25,42 25,59 24,33 23,46 таження% 
Власні доходи пенсійного фонду, 119,3 139,1 158,0 166,9 165,9 о МЛРt\_",_!'р.!!:.._ ___ -- -
-·- ·-Податкове навантаження на праЦЮ % 11 02 10 56 11 21 11 47 10 59 
Рівень загального податкового наванта- 33,78 35,98 36,8 35,8 34,05 
-
~'!~ .. !'~- --
-- --Джерело: розраховаио за дauu,wи МІІІІстерства фІнансІв УкраІни, ДержавпоІ' с:tужбtІ 
стаmІІСІnІІКІІ УкраІ/!ІІ та Державное казначейська/' служби УкраІни 
Розвинені країни мають досить високий рівень податкового навантаження - від 
26% (Канада) до 62% (Франція). В Україні цей рівень є меншим ніж в Європейських 
країнах, однак платниками податків він сприймається як обтяжливий, а держава не 
може акумулювати достатні кошти для забезпечення суспільних потреб . Однією із 
причин цього є нерівномірне податкове навантаження, що не забезпечує створення 
однакових умов, зокрема. для ведення бізнесу і порушує основні nринципи 
функціонування податкової системи [2, с. 26]. Сьогодні в України відсутні резерви 
зниження сукупного рівня податкового навантаження, nроте доцільним є пошук ре­
зервів його перерозподілу як щодо суб'єктів, так і об'єктів оподаткування. Для 
об'єктивної оцінки податкового навантаження необхідно враховувати перерозподіл 
податкового навантаження в межах об'єктів оподаткування [3] . 
Отже, податкова система України має низку недоліків, що проявляється у відносно 
високому рівні податкового навантаження, а це не сприяє економічному зростанню. 
В той же час, відсутність рівномірного розподілу податкового навантаження спосте­
рігається на мікрорівні- між суб'єктами господарювання (добросовісні платники по­
датків і такі, що уникають сплати податків) та між фізичними особами (неможливо 
відмовитись від неофіційних доходів, якщо їх можна заробити). Вирішити цю про­
блему можна через удосконалення оподаткування юридичних і фізичних осіб шля­
хом, зокрема, надання обrрунтованих податкових пільг та преференцій юридичним 
особам, обrрунтованого оподаткування неофіційно отриманих доходів фізичних осіб, 
в т.ч. перегляд ставок пасивних доходів, податку на нерукомість та ін . Це сприятиме 
більш рівномірному розподілу податкового навантаженшt та зменшенню тінізації 
економіки, і в результаті економічному зростанню нашої держави . 
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